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PARLEMENT EUROPEEN EUROPXISCHES PARLAMENT PARLAMENTO EUROPEO EUROPEES PARLEMENT 
Information 
Luxembcurg, le 28 octobre 1971 t 
~~ 
Tu. Walter Bchr2ndt, Présichmt du Parlement eur'.)pécn, a chargi' 
N.lM. les Professeurs 1c)ntin Constantj_ntJsco (Uni vorsi té de Sarrebruc 
et Hobert Kovar (Université de Nancy) cl'entrcprond;e une étude sur.l 
chances <le succès ê,'un recours en carence (article 175 du Traité de I© 
la CEE) quo lG Parlement formerait üov8llt la Cour de justice des 
Communautés ouropéc:mnes C:)ntrc, 1 e C 1ns cil 9 }Jour non-respect dos o bli-
gations qui lui incombent en vertu des clispositions du paragraphe 3 
de 1 'article 138 clu traité de la CEE. 
Cet article fait Jbligati,):::1 au Ccmscil statuant à l'unanimité 
d'arrêter, sur ln baseo ,Je prc~jets élab::H'és par le Parler.1ent européen 9 
les c1is1nsitions :nôccssaircs à 1 9 él,:=:cticn clo cu dernier au suffrage 
universel c1iroct et c1'on rcc0mmc11Hlsr 1ra(:lrti 0)n par les Etats membres, 
conf ormémcnt à leurs rbglos c ~,nsti tutionnGllos resp ccti ves. On sait 
que le Prtrlomont ;J,, c1.ès "1960, satisLüt à 1 vobligatLm que lui fcüt 
le traité c1r6lab::,rcr u11 pr1jc,t en VUE:.: s~n élection au suffrage uni-
versel è.ircct, alJrs qu'~1 cc j::nr, 
lui, n I n, p2,s respecté la si cnno. 
S 'i 1-,-'- V 
L v étuclo c1omQll;lé0 par lo I'résiè.~unt 1,1.u Pc:~rlomcmt no saurait avoir 
p,Jur objet c1'a1Jprécier l'::;PlJ rtu1üté pli tique cle l'2ction envisagée, 
cette nppréci8-tL.)n restant cxclusi ve1:10:nt :lu rcssJrt c.:.u Parlement en 
tont q_u' :)rg2nc :p,:)li tique; 1' étucL se? limi t c,ra d,~,nc aux problèmes juri-
c1iqu2s clc: la recevabilité et du bicn-f_mc1é C1 u..YJ. tel rcc::mrs. 
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